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Kommunikationsplan for formidlingsartikel  
Følgende kommunikationsplan har til hensigt at redegøre for tankerne bag 
formidlingsartiklen. Vi vil komme ind på, hvor og om artiklen skal publiceres, hvem 
målgruppen er, med hvilke virkemidler artiklen skal appellere til målgruppen samt hvad 
målgruppen forventes at få ud af artiklen. 
 
Publicering 
Vores formidlingsartikel skal ikke publiceres nogle steder, men vil blive sendt direkte til 
vores kontaktperson i Aktion Børnehjælp, Stinne Hjulmann som er ansvarlig for 
organisationens kommunikationsudvalg og har kontakt til andre relevante medarbejdere i 
organisationen, herunder bestyrelsen. Årsagen hertil er, at artiklen er udarbejdet 
udelukkende til Aktion Børnehjælp, og med henblik på hvordan de i fremtiden kan anvende 
podcast i deres kommunikationsstrategi.  
 
Målgruppe  
Den primære målgruppe for nærværende formidlingsartikel er Aktion Børnehjælps 
kommunikationsudvalg og de frivillige, der er forbundet hertil. Vi har valgt at fokusere på 
denne målgruppe, da det er denne, der står for planlægningen af organisationens 
kommunikation. Der kan dog tales om en sekundær målgruppe, nemlig Aktion Børnehjælps 
bestyrelse. Årsagen til den sekundære målgruppe er, at formidlingsartiklen kan fungere 
som støtte for kommunikationsudvalget, hvis de vil fremlægge ideen for bestyrelsen. 
Kommunikationsudvalget vil med artiklen således have et konkret grundlag at 
argumentere ud fra, når de skal forhandle midler til organisationens kommunikation med 
bestyrelsen.  
 
Virkemidler  
Et af virkemidlerne i artiklen er, at den er skrevet i et letforståeligt sprog. Dette har vi valgt 
at gøre, da vi gerne ser, at vores artikel skal kunne læses og forstås af alle i Aktion 
Børnehjælp. Dette forklarer altså hvorfor vi ikke har anvendt fagtermer i artiklen. Som 
beskrevet i ovenstående består Aktion Børnehjælps kommunikationsudvalg også af 
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frivillige, hvorfor vi altså har valgt at gøre formidlingsartiklen forståelig for enhver 
kommunikationsmedarbejder, der ville kunne drage nytte af artiklen. Dette er også gjort i 
relation til at evt. kommende kommunikationsmedarbejdere, vil kunne forstå hvad vores 
undersøgelse gav af resultater og hvordan de skal anvende disse i forhold til et videre 
arbejde med podcast i organisationen. 
 Vi har ydermere sat Aktion Børnehjælps logo ind i artiklen, hvilket skal give dem en 
forståelse af, at artiklen og det tilhørende framework er udarbejdet specifikt til dem. 
  
Opbygning, formål og udbytte 
Vi har valgt at bygge formidlingsartiklen op af to dele, bestående af projektets resultater og 
et framework der skal gøre det nemmere for Aktion Børnehjælp at producere podcasts i 
fremtiden og hermed implementere mediet som led i deres kommunikationsstrategi. 
 Frameworket er struktureret i tre trin: Hvilke ressourcer de skal være i besiddelse 
af, vinkling af podcasten og brug af virkemidler. Frameworket er udarbejdet til at stå alene, 
men vi har dog knyttet en tekst til de forskellige trin, som forklarer de overordnede tanker 
bag det. Dette relaterer sig igen til de frivillige i kommunikationsudvalget. 
  
Formidlingsartiklen skal tilsammen søge at skabe interesse for vores arbejde med 
podcasts, hvilket vi håber, vil få Aktion Børnehjælp til at se de positive aspekter i mediets 
anvendelse for organisationen. 
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Podcast i Aktion 
Børnehjælp 
Et framework for fremtidig 
anvendelse  
 
- Emil Riscaldini, Rasmus Steen og Jim Rasmussen 
 
Følgende artikel har til formål at formidle de resultater vi i 
projektgruppen er kommet frem til i projektet. Ydermere præ-
senterer vi et framework for, hvordan I skal forholde jer, hvis I, 
i fremtiden, vil anvende podcast til at profilere og synlig-gøre 
jeres organisation. 
 
Resultaterne 
Projektets undersøgelse viste, at podcast er et medie der i bredt 
omfang kan anvendes som del af Jeres kommunikation. De to 
interviewgrupper vi spillede podcasten for, og som hører under 
målgruppen, var overordnet positive over for podcasten. Det 
viste sig dog, at nogle af podcastens dele burde revideres for en 
bedre lytteroplevelse. Mange af interviewdeltagerne gav fx. 
udtryk for at eksemplet med Ranjit var rigtig godt, og at de 
gerne ville høre flere eksempler på succeshistorier. 
 Vi fandt undervejs i projektet også ud af, at forskellige 
aspekter må gøre sig gældende hvis Aktion Børnehjælp skal 
anvende podcasts i fremtiden. I skal fx. have den nødvendige 
viden for at producere en podcast, og ydermere skal I have tid 
og penge til det. Hvad disse aspekter angår, har vi dog givet 
vores forslag til, hvordan i forholdsvis nemt og overskueligt kan 
tilrettelægge og producere disse podcasts, uden at det skal tage 
for meget af Jeres tid og penge. 
 
Frameworket 
Nedenstående skema er et framework vi har udarbejdet på 
baggrund af vores resultater. Skemaet læses fra venstre mod 
højre, og det har til hensigt at guide Jer igennem de valg I bør 
tage stilling til, hvis I ønsker at arbejde med podcasts i jeres 
fremtidige kommunikation. Vi har samlet de væsentligste 
punkter fra produktion og afprøvning af podcasten, men vi 
opfordrer jer samtidig til selv at være kreative i produktionen. 
Vi er desuden opmærksomme på, at der må foretages øko-
nomiske prioriteringer for at en podcastproduktion kan blive en 
realitet. Her er det væsentligt at der afsættes midler til for-
målet, således at der kan produceres en podcast i en kvalitet i 
selv kan stå inde for. Dette aspekt angår indkøb af udstyr som 
fx. lydoptager og licens til relevante programmer. Vi argumen-
terer dog for, at podcastmediet er en anderledes, men god og 
billig, måde at kommunikere på, hvor indkøb af lydudstyr og 
licens til lydprogrammer således skal betragtes som en 
investering der fungerer på længere sigt, specielt hvis man 
tager podcastens stigende popularitet i betragtning.
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Trin 1 Trin 2 Trin 3 
Ressourcer Forklaring Vinkling Forklaring Virkemidler Forklaring 
Lydoptager En lydoptager kan være en 
Zoomrecorder som dog ligger i 
den dyre ende af lydudstyr. 
Alternativer hertil er en diktafon 
eller smartphone  
Succeshistorie Vælg en succeshistorie 
der har relevans for 
organisationen 
Musik Vælg musik der har 
relevans for podcastens 
vinkel. Brug denne som 
tema- og skillelyd i 
podcasten 
Hindenburg Hindenburg er et program til 
redigering af lyd. Programmet er 
nemt at bruge og fås i en 
tidsbegrænset prøveversion eller i 
en licenseret version til kr. 625,-. 
På deres hjemmesiden kan man 
desuden downloade 
brugermanualer 
(http://hindenburg.com/support/
guides). 
Eksempler på 
succeshistorier 
- Yogaevent 
 
- Folkekøkken 
 
- Historier fra 
Indien 
(børn/partnere) 
 
- Historier om AB’s 
administration 
(transparens) 
 
- Andet 
Reallyde Sørg for at optage lyd fra 
det rum interviewet 
foregår i (cleansound). 
Det har man brug for, når 
man skal klippe 
podcasten sammen. 
Herudover kan man f.eks. 
optage fodtrin, døre der 
åbner/lukker eller lign., 
for at ’sætte en scene’. 
Interviewer Der skal bruges en interviewer og 
denne kan være hvem som helst i 
jeres organisation. Hvis 
intervieweren også bruges som 
fortæller kan man med fordel 
vælge en person med en ’god’ 
stemme.  
 
 
- 
Effektlyde Effektlyde er lyde, der har 
til hensigt at understøtte 
fortællingen således at 
lytterne skaber 
lydbilleder/imaginære 
rum i deres hoveder, fx 
lyden af en flyvemaskine, 
en blæsende vind eller 
lign., hvis disse kan 
hjælpe til at illustrere 
fortællingen.  
